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Saturdav, Mag 12, 1979 9:30 a.m. Taylor Gymnasium
President Robert C. Baptista, presiding
*pROCESSIONAL . .....MarchPontit'ical ...... Gounod
Symphonic Band and Organ
*{NVOCATION... ...... TheRev.JohnE'Dunham
HYMN . . . Nou.r Thank We All Our God . . Cruger
ANTHEM Old Hundredth Psalm Tune . . Vaughn'Williams
Chorale, Brass Choir, and Organ
Douglas Heighway, trumpet Timothy Morse, trombone
Timothy McGarvey, French horn John Moser, trumpet
Professor Philip K. Kroeker, conductor
Professor Albert D. Harrison, trombone
J. P. Zinn, orgonisf
SCRIPTURELESSON ... PhilipJ.Duncan
ADDRESS Ultimote Accountability . . . . . Mr. Robert P. Dugan, Jr.
HYMN Praise Ye The Lord, The Almishtv . . . . . . Neander
*BENEDICTION.. .... Dr.LeroyD.Kinzer
*RECESSIONAL... .....TrumpetTune, .. Clarke
Symphonic Band and Organ
Professor Albert D. Harrison, conductor
6.smmenramanl 6'snt s t utisn
Saturday, May 12, 1979 2:00 p.m. Taylor Gymnasium
President Robert C. Baptista, presiding
"PROCESSIONAL . ..... Pomp and Circumstaice, March #1 . -. ' .. Elgar
Professor Frederick B. Shulze, organist
* HYMN . ... . Come, Thou Almighty King Giardini
Symphonic Band and Organ
Professor Albert D. Harrison, conductor
Professor Frederick B. Shulze, organist
*INVOCATION The Rev. Andrew M. Rupp
CHORALE . Alleluia .. ThomPson
Professor Philip K. Kroeker, conductor
ADDRESS . . . , A Purpose In Life. Robert C. Richardson,lll
CONFERRING OF DEGREES
* BENEDICTION .. TheRev.JosephC.Jeter
"RECESSIONAL .. .....TrumpetVoluntary, ...... Purcell
Symphonic Band and Organ
* Audience please stand
NO[,V THANK WE ALL OUR GOD
Now thank we all our God With hearts and hands and voices,
Who Wondrous things hath done, In whom His world rejoices;
Who from our mothers' arms Hath blessed us on our way
With countless gifts of love, And still is ours today.
O may this bounteous God Thru all our life be near us,
With ever joyful hearts And blessed peace to cheer us;
And keep us in His grace, And guide us when perplexed,
And free us from all ilis In this world and the next.
All praise and thanks to God The Father now be given,
The Son and Him who reigns With Them in highest heaven
The one eternal God Whom earth and heav'n adore -
For thus it was, is now, And shall be evermore.
- Johann Cruger
PRAISE YE THE LORD, THE ALMIGHTY
Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation!
All ye who hear, Now to His temple draw near;
Join me in glad adoration!
Praise ye the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea so gntly sustaineth!
Hast thou not seen How thy desires e'er have been
Granted in what He ordaineth?
Praise ye the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee,
Decked thee with health, agd with loving hand guided and stayed thee;
How oft in grief Hath not He brought thee relief,
Spreading His wings for to shade thee!
Praise ye the Lord! O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath, come now with praises before Him!
Let the Amen Sound from His people again;
Gladly for aye we adore Him.
-Joachim Neander
COME, THOU ALMIGHTY KING
Come, Thou Almighty King, Help us Thy name to sing, Help us to praise:
Father, all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, Ancient of Days.
Come, Thou Incarnate Word, Gird on Thy mighty sword, Our prayer attend:
Come and Thy people bless, And give Thy word success- Spirit of holiness, On us descend
Come, Holy Comforter, Thy sacred witness bear In this glad hour:
Thou who almighty art, Now rule in ev 'ry heart, And ne'er from us depart, Spirit of pow'r.
To the great One in Three Eternal praises be, Hence evermore:
His sov'reign majesty May we in glory see, and to eternity Love and adore'
- Felice De Giardini
LgZg Grulruales
ASSOCI,ATE OF ARTS
o Diane Elaine Barrus
Deborah Dianne Carlburg
o Renee' Lorraine Colglazier
Rebecca Sue Fergusorr





Jerry Dale Amstutz €* 9"'a
Robert David Anderson Jr.




. Frank Jean Beard
Deborah Sue Belon
Ronald James Blevins 9*€*9*








" Gail Renbarger Coleman
Tamara Collier
Thomas William Dalton -L?^-€* e.."/"
Connie Lynn Day
Daniel Mark Deason €*9../.
Rebecca Lynn Deen €^ -?." t"















o Doris Ann Strange
ARTS
*Susan Carnes Fiet €^ -9..L
Sandra Ruth Fonseca
*Gregory Scott Francis -/Q^-€* q-, +
Eric Jon Froysland
* Donald Wayne Fugett
" David John Garda
Jeanne Lynn Garzo.,




* Deborah Suzanne Hahn -/6s-*6* -E-' t-
Lucinda Jane Halbrook 6* E-..t
David lrvin Hall €* g-. '-
" Stephen Wayne Hall




+ Sandra Lee Hebele
Kenneth Alan Hendricks
" Marg Alice Hepker
John Scott Hesler
David MichaelHicks
" William Jackson Hill
Robinson Carl Hoefer
James Philip Hollis
Keith Eugene Huffman €*9.'/-
Grace Bardsley Hunt €*9'.t
Terry Lynn Jackson
Pamela Sue Jones
Richard Daryll Jones -&s*6^9-."t
Diane Renae Kandel -&t*6* c-..t-
Martha Anne Kashian
o Karen LeeKeene
o David L5mn Keener
LgTg Gral:uates
BACHELOR OF ARTS
Carol Elizabeth Keiser '/2,s.-€* e-".'t-
Pamela May KeniPe
" Kevin Douglas King
Michael Alan Kinzer 9*€*9*d'
.Lillie Belle Kitley
Doreen Kay Korfmacher
. Brooke Suzanne Kraft
* Elizabeth Burdick Kuiper









Thomas ShelbY McCabe J4*€*9"/'
Donald Edward McNamara, Jr. €* 9-" '-
+ Donald Gregory McSorley
David Charles Miles €*9*/-
Deborah LYnn Miller 9*€* 9""d"
Kent Loren Mollenkamp
Kimberb Gaye Montgonrery €*9.-/-
Joyce Helen Mortensen
Steven Eugene Neel




Nancy Louise Nordin g* g"-/'
o Dennis Michael Norton
Renee Bianchini Norton
E. Herbert Nygren Jr.
. Martha Amondi Okumu
. Ronald Kenneth Pew
Joan Pierce g*9*L
Thaddaeus Main Poe 6*.9oa-
Jennifer Widner Prince
Shirley Aline Pritchett s*9.,'/.
Robert Duane Purser
Donald Emst Rader






Robert Clinton Richards<.,n III '€* !1"/'
Vaughn Michael Rike
Thomas Charles Rogers
rGladys Helen Ross 9*6'*9./.
. Mary Beth RuPP
Karen Ann Rutzen
Amy Jo Saltzgaber
Linda Sue Schmidt -/a?-t^ r.-,/"








Jan Laurel Shuler €*9.'t
Teresa Andrews Smucker €* 9*d.
Lois Ann SoPer
Margaret Ann Stob €^ 9*'1"
Ronda Ann Stout
Alycia Ruth Strunk
f Katharine Ruth TaYlor
Randy William Tower
" Keith David Trievel
o Kathleen Adair Turner
Gail Ellen Voorhis €*9*.*
Russell Lynn Walker
James Thomas Walker III 6^ s--'L
Beatrice Anne WellY
Aaron Edward Wheaton €*9"-"/-
James Benjamin Wheeler
Cena Anne Whiteford




" Scott Albert Wonderly




tMark Jason Ahlseet €)^ 9.,..t-




' Keith Henderson Bowman
* Lee Ann Hromas Bowman
Ruth Aileen Brand Y* €* -v.-"L
Angela Ruth Brown








" Donald T. Collins
' Mark Eugene Collins
" Kurt Douglas Cornfield




. Fhilip James Duncan
Michelle Stephanie Eckert €* e',a'
Susan Marie Ekstrom ,e'r*€*g*.L
+Earbara Habegger Ellis
Cathryn Ann Flaherty -ey*€* "9,'"d*
Lisa Kathleen Flanary
Ronald David Flight
+ Jeffrey Thomas France
r Gregory Scott Francis -./4.7.*€* 9-, a-
Paula Jo Frank
Diane Lynn Gabrielsen g;*€*9."a.
John William Gasper .q*'€*9.-d.
Deborah Lynn Gates **c6* c-.d.








o Douglas Wesley Haines
Bonita Denise Hall
Mark Norman Hammer €*g-.,b





Janene Joy Huizenga €*9"."L
Charles Allen Humberd
" John Raymond Imrie
" Harold John Istvan
a Donna Lee Jacobsen 6^ -g-.1"
Carol Ruth Jaggers
Rhonda Felece Jeter €*"9.".b
" Tamela DiAnne Johnson
Brian H. Jones
Joy Ann Kaiser 9*€*g"b
o Valerie Joyce King





Brent Michael Lehman -/4'? *'€*g.'/.
o Jon Mark Long
Paul St€ven Mahr q*9,'/-
, Linda Lou Markle




Robin Deeter Merrick €*.E^./'






+ Robin Ann Murphy
Diana Fay Murrell
Benjamin Bryant MYers
Douglas Wilmer Nafziger {^ 9'' t'
LgTg Grutuales
BACHELOR OF SCIENCE
*James Elliot Nesmith €*9',,t-
Denise Ann Norman
Sonja Marie Nussbaum 9*'€*9"'d'
Judith Carol O'Mara
Diane Lynn Osborn ?* 9'd-





Vicki Lynn Price '€.-9."t-
Gregory T. Priest
Diane Maxine Rawlings '€* g.'/-
Karen Ann Remington
r Barton David Reneau
+ Nancy Ellen Robbins
Georgina Gail Roberts €*-9.",L
. William Mark Robins
o Robert Earl Rodman
Karen Lyn Rohde €*9"'*






Nyla Leona Skinner €*9.'/"
John Mark Smalley








Jane Holbrook Strunk €*9../-





" Cindy Hope Thompson
John Trevor Tipton
Charles Mark Tomlin €* 9.-t
*Donald D. Townsend
Jane Ann Trout
Jay Archer Tyree €* 9..'/"
o Richard Charles Underwood
Teresa Lynn Valentine €* 9-' "-
Rodney Lee Wait €*"%.L
" Ruth Dale Warner
Jonathan Andrew Whitfield
iBruce Stanley Widbin
* f)avid J. Winkler
& Fftrial $erugnitisn
With this commencement three members of the Taylor University faculty
are concluding their formal services as professors. Therefore, v.re join in
acknowledging their long and faithful involvement with numerous
generations of Taylor students in the search for truth.
HazelE.Carruth,English ... ... '.. 32years
GordonM.Krueger,Chemistry. ...24ydars
DonJ.Odle,PhysicalEducation .... ...... 32vears
$caiemic Glruilitisnr
ACADEMIC PROCESSIONAL -- The order of march at Taylor Univeisity is intended
to be functional and not hierarchical. Leading the processional are the faculty marshals who
plan and conduct the graduation ceremonies in cooperation with the Dean of the University.
Following the marshals are the platform party consisting of the officers of the University and
the participants in the program. The faculty are grouped by departments to give students
and friends a sense of community; they form two columns through which the graduates 
pass
in review.
The mace, which is the President's symbol of authority, is carried at the head of the
processional by the president of the 1979-80 student Government organization.
ACADEMIC DRESS -- Academic dress as we know it today had its origin in the Middle
Ages when the scholars of the universities, who were also clerics, adopted robes and capes
wilh hoods attached to provide warmth. The hoods they wore provided the distinctive
identity for the scholars' degrees and disciplines by their various colors, trimmings, and
bindings.
In America the gown is usually black. The pattern varies with the degree held; pointed
sleeves for the bachelor's degree; closed sleeves with slits in the arms, or short sleeves for
the master's degree; and round full sleeves for the doctor's degree. The doctor's gown is
trimmed with velvet in black or in the color of the subject of the doctorate.
The hood is still the most distinctive and colorful part of the academic costume. Hoods are
lined with silk in the colors of the institution granting the degree. The color of the velvet
binding on the hood designates the discipline in which the degree is held. Colors which will
be seen in today's ceremonies include:
Arts - white
Business - tan brown
Education - light blue
Fine Arts - brown
Library Science - lemon
Social Science ' citron
Physical Education ' sage green
Philosophy - dark blue
Theology - scarlet
Science - golden yellow
Music - pink
The custom of wearing academic dress has helped give both color and dignity to what has
always been a most impressive ceremony - the academic procession of an institution of
higher learning.
